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高葉集評釈他5点
9. 明治の政党特別展
衆議院主催回.2.25...3.15 於憲政記念館
福沢諭吉書状他12点
(6) 昭和62年度の主な寄贈図書
62. 6. 4 J・3ョイス他英文学関係および俳諮問人誌
他
ダンボール箱 502箱{洋書2鈎冊は整理完了)
寄贈者鈴木智恵氏(故鈴木幸夫本学元教授
令閏)
6.26 社会保障関係資料他和書271冊、洋書229冊
寄贈者末高信氏{元本学教授)
10.16 英語学関係資料他和書40冊、洋書7冊
寄贈者赤祖父重徳氏(校友)
12.31 歴史関係資料他洋書509冊
寄贈者堀江忠治氏(校友)
回.1.31 事業所統計報告他和書194冊
寄贈者佐藤滋氏(校友)
2.18 ー勇斎箇芳画「木曾街道六十九甥J七十一枚
一帖
寄贈者水野豊氏{校友)
(7)来訪
62. 4. 1 淡江大学資訊工程研究所{台北}枕ー鳴教授
来館
4.14 タマサート大学(タイ)Arton Fungtam-
masan氏ほか1名来館
4.14 高麗大{緯国)師範大学教授宋甲錆氏来館
4.21 復E大学{中国)副校長強連慶氏ほか 1名
来館
4.27 中国民族学院院長任世靖氏ほか4名来館
5.25 台北大学{台湾)より学術情報システム見学
のため来館
6.12 北京大歴史系列教授張費達氏来館
7. 7 浦項工科大学図書館長食大植氏ほか1名来
館
9. 4 プラツル教育視察団9名来館
11. 6 ストックホルム大学より学術情報システム見
学のため来館
11.18 世宗大学名誉総長朱雀王氏、世宗大学経営
大学院長朱明建氏ほか1名来館
12. 9 OCLCのRowlandC. W Brown氏、 An-
drew H.Wang氏来館
回.1.20 ~南工学院建築設計研究院(中国)院長 陳
天氏氏ほか1名来館
2.13 上海社会科学院法学研究所使正茂氏、復E
大学呉恭氏早大との学術交流のため来館
2.16 在ニューヨーク市古書庖主 Fred Schreiber 
氏ほか3名来館
(その他学術情報システム見学 51件
所沢図書館見学 108件、 1，8ω名}
(8) 出張・研修・見学
私立大学図書館協会
第48回総大会{奥島、野口、今井、菅原、遠藤雅、金子
昌、加藤絢、北風、高橋昇、山本ち、渡辺孝、
渡辺洋)
7.30...8.1 鶴見大学
東西合同役員会{菅原)
7.29 鶴見大学
問.3.17...18 清水市
東地区部会l乙て委員報告(菅原}
3.4共立女子大学
東地区部会連絡懇話会{今井、菅原}
10.23...加東北学院大学
相E協力委員会{今井、菅原)
5.8 早稲田大学
lO.19 慶応義塾大学
相互協力委員会東地区作業委員会{菅原)
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